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HEffBARIUM OF EAS'ERN ILLINOIS UNIVERSITY :EI . 
Verbena bracliata lag. & Roar. 
Oetm1ned by jonn E. Eoinger Feb. 1992 
Nomenclature fo11o~s R. H. Mohlenorock, 1986 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Verbena bracjeata Lag. & Rodr. 
Weed in yard, Hamilton, Ohio. 
Date Sept . 1, 1965 Collected by J. E . Ebinger 5949 
Location Butler Co., Ohio 
